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Kanlıca'nın maziden günümüze kalabilen klâsik bir köşesi: Salaş yalı iskele kahveler ve ahşap ev- 
fer ile yemyeşil korular.
Asude Kanlıca'nın mütevazi iskelesi.
KANLICA
Bizans devrinde özellikle zen­
ginlerin büyük bir ilgisine 
mazhar olan bugünkü K A N ­
LICA, fetihten sonra ilgisini
birden bire kaybetmiş ve ta­
mamen boşalıvermişti.
Uzun yıllar sonra Anadolu’­
dan kağnılarla gelen ahali 
Boğaziçin bu güzel köşesin­
deki Bizanstan kalma binala­
rın enkazından faydalanmak 
suretiyle burasını imâr edip 
yerleşmiş, böylelikle köy tek­
rar canlanmak imkânını bul­
muştu. Evliya Çelebi, Anado­
lu’dan kağnılarla gelen ahali 
buraya yerleştiği için semtin 
asıl adının bundan galat ola­
rak «KAĞ N ILIC A» olduğu­
nu yazar.
Yıllar ve yıllar boyudur yal­
nız Boğaziçi’nin değil bütün 
İstanbul’un en güzel yoğurdu 
burada yapıldığından «Kanlı­
ca yoğurdu» ölümsüz bir şöh­
ret kazanmış bulunmaktadır. 
Hattâ bu yoğurdun ünü te­
kerlemelere kadar girmiştir: 
«Kanlıca’nın yoğurdu, 
inekleri anası, bugün için
doğurdu»
şeklinde ünlü bir tekerleme 
vardır.
Kanlıca, Bizans devrinde ol­
duğu gibi OsmanlIlar zama­
nında da zenginlerin ve ünlü 
kişilerin rağbet ettikleri bir 
köşe olmakta gecikmedi. Bu 
güzel köyün sakin kıyıları 
Mahmut Celâleddin Paşa, 
Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü 
efendi, Sadrazam Keçecizade 
Fuat Paşa, Mektupçu Ali 
bey, Fazlı Paşa, Rasim Paşa,
Rıfat Paşa, Asaf Paşa, Nev- 
res Paşa, Miskyağcı Tevfik 
efendi, Kadri Paşa, Vecihi 
Paşa ve Sarayh Hanım gibi 
ünlü kişilerin birbirlerinden 
güzel yalıları ile doluverdi. 
Güzel Kanlıca’nın sırtlarında­
ki kabristanda da buraya gö­
nül vermiş ünlü bir çok kişi­
ler medfun bulunmaktadır. 
Bunlar arasında Kanunî Sul­
tan Süleyman devrinin ileri 
gelenlerinden İskender Paşa’ 
dan, Şeyhülislâm Yenişehirli 
Abdullah efendiden «Hürri­
yet» gazetesinin kurucusu 
Sedat Simavî’ye kadar bir 
çok ünlü kişiler bulunmakta­
dır.
Kanlıca ile hemen yanındaki 
Çubuklu, Boğaziçi kolyesinin 
en değerli iki taşı olarak ışıl­
damaktadır. ..
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